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Malaysia, Universiti Sains Malaysia and
Universiti TeknologiMalaysia - and the
IskandarEducationCity.
INTERNATIONAL STUDENTS BY REGION
_ Oceania
---
,
11II-
NortheastAsia- including
China,Korea,JapanandTaiwan
SoutheastAsia- includingSinga-
pore,Malaysia,Vietnam,Indone-
siaandThailand
SouthernandCentralAsia-
includingIndia,SriLanka,
NepalandPakistan
AfricaandMiddleEast
Americas
Europe

